











































































































ࢩാ༠ࠕ࠺࠸ࡢࢻ࣮ࢼ࣮ࣂ .I .C ࡓࡋ❧☜ࢆㄽ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࡘ୍ࡢ࣒ࠖࢸࢫ
ࡢ࡝࡞ఫ㣗⾰ࠊࡣ࡟࣒ࢸࢫࢩാ༠࠺࠸࡜ᗞᐙ
ࡸᴗ௻㸦࣒ࢸࢫࢩാ༠ࡢ௚ࠊ࣒ࠖࢸࢫࢩⓗ≀ࠕ
ࢸࢫࢩⓗ఍♫ࠕࡿࡍࢆ᥮஺ࡢ⏝ຠ࡜㸧࡝࡞ᰯᏛ
࡝࡞࣒ࠖࢸࢫࢩⓗேࠕࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ᪘ᐙࠊ࣒ࠖ
ࠊࡣࢺࣄ࣭ࢿ࣭࢝ࣀࣔࠋࡿ࠶ࡀ࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ
⤌ᗞᐙࠊࢀࡉᩚㄪࢀࡉྜ⤫࡟࡜ࡶࡢⓗ┠ࡢᗞᐙ
 ࠋࡿࢀࡉ⥆Ꮡᣢ⥔࡚ࡋ࡜⧊
ࠖⓗ┠㏻ඹࠕࠊࡣ௳᮲ⓗᴟ✲ࡢ⥆Ꮡᣢ⥔ࡢ⧊⤌
ࡢ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᡂ㐩ࢀࡉᐃタ࡟ษ㐺ࡀ
ࡿࡍᚓ⋓ࢆࠖḧពാ༠ࠕࡢேಶࠊ࡜ࠖᛶຠ᭷ࠕ
ࠖ⋡⬟ࠕࡢ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍ౪ᥦࢆᅉㄏࡿ㊊࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ᡂ㐩᫬ྠࡢ
ࡽࢇࡔࠊ⫱㣴ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ㞀ಖά⏕ࠊࡣ࡟ᗞᐙ
࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡾ࠶ࡀࠖⓗ┠㏻ඹࠕࡢ࡝࡞ࡂࡽᏳࢇ
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࢆ⊩㈉ࡓࡏࢃྜ࡟ຊ⬟ࡢேࠎಶ
࡜ᛶຠ᭷ࠊࡣᗞᐙࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀࠖḧពാ༠ࠕ
ࡗࡔ⧊⤌ࡓࡋᐃᏳ࠸ࡍࡸࡋᡂ㐩ࡶࡽࡕ࡝ࡢ⋡⬟
 ࠋࡓ
㧗ࡸࡶ࡝Ꮚࠊቯᔂᗞᐙࠊຍቑࡢ፧㞳ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊୗపࡢ⋡⬟࡜ᛶຠ᭷ࡢᗞᐙࠊࡣ࡝࡞ᚅ⹢ࡢ⪅㱋
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㞴ᅔࡢ⥆Ꮡᣢ⥔
ࡶ࡝ᏊࡿࡅḞ࡟⫱ಖࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ᥼ᨭࢆࡶ࡝Ꮚ࡞せᚲࡢ៖㓄ࡸ
ࡍ࡜せᚲࢆ᥼ᨭࡢ࠿ࡽఱࡀᗞᐙ࡚⫱Ꮚࡢ࡚࡭ࡍ
ᗞᐙࠊࡣᗞᐙࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ
࡚ࡗ࡞࡟⧊⤌ࡿࡍ࡜せᚲࢆ᥼ᨭ࡟ᡂ㐩ࡢⓗ┠ࡢ
 ࠋࡿ࠸
࡛฼౽ࠊࢀࡩ࠶࡛ࣀࣔࠊࡣᗞᐙࡓࡗ࡞࡟࠿㇏
ᐙ᰾ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀά⏕࡞㐺ᛌ
ࣂ࣓ࣥࡢ࣒ࢸࢫࢩാ༠ࠊ࡚ࡗࡼ࡟໬᪘ᐙᑠ໬᪘
ࢆά⏕࡟ᚰ୰ࢆᗞᐙ࡛᪘ᐙࠋࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡀ࣮
ࡇࡿ࠼ኚࡃࡁ኱ࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᗞᐙࠊࡾࡂ࠿ࡿࡍ
ᗞᐙࡓࡳ࡚ࡋ࡜⧊⤌ࠊࡣࢀࡑࠋ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡣ࡜
ࡘࡶࡢᗞᐙࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠼࠸࡜⏺㝈࡞ࡁ኱ࠊࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙅ㈋ࡀ࢟ࢺࡘࡶࡢࢺࣄ࡜ࢺࣄ
ᣢ㛫᫬ࠊࡣᑡῶࡢẕ∗♽ࡿࡍᒃྠࠊ፬୺ᴗᑓ
࣮࣡ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡕ
࣒࣮ࢤ࠺ྜࡾྲྀࢆ㛫᫬42ࠊࡣࢫࣥࣛࣂࣇ࢖ࣛࢡ
㈋ࡣ࡛㠃ࡢ㛫᫬ࡶ࡛⚟⿱࡟ⓗ㖹㔠ࠊࡀᗞᐙࠊ࡛
 ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࡞ࡃࡋ
ஈ㈋㛫᫬ࠊ࡛㠃ࡢㆤ௓ࡸඣ⫱ࠊࡣᗞᐙࡢࡃከ
ㆤ௓ࡶ࡚⫱Ꮚࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㊊୙ຊാປ஦ᐙࡸ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ࡅࡔᗞᐙࡶ
ࡔຍቑࡢᖏୡ⊂༢ࡢ⪅㱋㧗ูṚࠊ⪅㱋㧗፧ᮍ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑࡶᖏୡࡢࡅࡔ፬ኵ㱋㧗ࠊࡃ࡞࡛ࡅ
－18 －
ࠊ࡛ാປ㔜ࡀయ⮬ാປ஦ᐙࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅㱋㧗
࡚ࡗࡼ࡟ᆅఫᒃࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࡞ᐇษࡶࡋฟ࣑ࢦ
ࠊྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ≀࠸㈙࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣ
 ࠋࡿ࡞࡜Ẹ㞴≀࠸㈙
ࡢ⋡⬟ࡢᗞᐙࠊࡣ࡛఍♫࡞⬟ྍࡶά⏕እ᪘ᐙ
ࣂ࣓ࣥࡀᗞᐙࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛༢⡆ࡶᡂ㐩
ࡁ࡛㓄ศࢆᅉㄏࡿ㊊࡟ࡍฟࡁᘬࢆḧពാ༠ࡢ࣮
ࡣྜ⤫ࡢ᪘ᐙࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂࡣാ༠ࠊࡤࢀࡅ࡞
ࡀᖏୡࠋࡿ࠸࡛ࢇࡍࡍࡶ໬ேಶࡢ᪘ᐙࠊࡾࡲᙅ
ࡿࡍ㈝ᾘ࡚ࡋ࡟ࠎูࢆᕸ㈈ࠊ࡟࠼࠺ࡿࡍ໬ཱྀᑠ
࠸࡚ࡕⴠࡣຊᩚㄪࡶ࡛㠃ࡢࢿ࢝ࠋࡿ࠶ࡶࢆィಶ
 ࠋࡿ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⋡⬟࡜ᛶຠ᭷ࡢ࡚ࡋ࡜⧊⤌ࡢᗞᐙ 
 ࠋ࠸ࡓࡋ㏙ヲ࡛✏ḟࠊ࡚ࡋ࡜ㄝᗎࡣ࡛ࡇࡇ
 
⠏ᵓ෌ࡢ⧊⤌ά⏕ 㸲
ࡿࡍά⏕࡟ᚰ୰ࢆᗞᐙࡀ᪘ᐙ࡛ୗࡢ᰿ᒇࡘ୍ 
୍ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᚩ㇟ࡢࡉࡋ㈋ࠊࡣࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛ
࡞ࡀ⏤⌮ᅾᏑⓗ῭⤒࠺࠸࡜࠺ྜࡅศࡶࣥࣃࡢࡘ
᪘ᐙ࠸࡞ࡢᗞᐙࠕ࠺࠸ࡢ࿃ᆂᮌṈᑠࠊࡤࢀ࡞ࡃ
ά⏕ࡢேಶ࡟ࢀࡒࢀࡑࡣ᪘ᐙࠋࡿ࡞࡜ࠖ௦᫬ࡢ
ಙࡸ᝟ឡࠊ࠺ྜࡅຓࡅࡔࡁ࡜࡞せᚲࠊࡋඛඃࢆ
 ࠋࡿ࡞࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡛㢗
ࡓࡵྵࡶࣂ࢜ࡸࢪ࢜ࠊẕ∗♽ࠊࡣ࡛㠃ࡢ㔠࠾
ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ᑡࠋࡿࢀࡽࡳ࡟࡛ࡍࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ
ࡽ࠿ࣂ࢜ࢪ࢜ࡢ፧ᮍࡸẕ∗♽࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋᑐ࡟
࡞࡛ࡅࡔࢿ࢝ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㌿⛣ࡀ➼㈝⫱ᩍ
ࠊ࠺࠶ࡋ㏻⼥ࡶ࡛㠃ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊ࢟ࢺࠊࣀࣔࠊࡃ
㸧᪘ᐙ኱ᣑᡂᖹ㸦ᗞᐙぶ⪁࡜ᗞᐙ࡚⫱Ꮚࡢᒃ㏆
 ࠋࡿ࠶ࡀ
࡞ⓗ㐍ඛࡸ᪘ᐙࡓࢀࡲᜨ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
Ꮚᑡࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ኚࢆά⏕ࠊࡀࡅࡔࡕࡓே
ࡁࠊࡾ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀᩘࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡣ໬
ࠋࡿ࡞࡜ᙅ㈋ࡶࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࠺ྜࡅຓ࡛࠸ࡔ࠺ࡻ
ࠊྜሙ࠸࡞࠸ࡶẕ∗♽࡞࠿㇏ࡶ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢࡃከ
 ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆാ༠ࡢ࡜ே௚
ኚ࡟࠿㟼ࡣά⏕ࡸ᪘ᐙࠊ࡛୰ࡢࡕࡓேࡢ㏻ᬑ
࠾ࠊࡉࡋ㈋ࡢ㛫᫬ࡢ఍♫࡞࠿㇏ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾࢃ
༠࡜ほά⏕࠸ࡋ᪂ࠊࡣࡉࡋ㈋࠸ࡋ᪂ࡢ࡛㠃ࡢ㔠
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡴ࠺ࢆാ
♫࠺࠸࡜ᇽ㣗ࡶ࡝Ꮚࠊࡣᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡤ࠼࡜ࡓ
ࡶ࡝ᏊࠋࡓࡏࡉሙⓏࢆࣥࢳࢵ࢟ࢢࣥࢽ࢖ࢲࡢ఍
࡞ศ༑࡛ᗞᐙ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞᝟஦ⓗ῭⤒ࠊࡣᇽ㣗
ࢆ஦㣗࡞౯Ᏻ࠿ᩱ↓ࠊ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࢀ࡜ࡀ஦㣗
ࡅࡔࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟ᡤሙᒃࡢᏊぶࡢᇦᆅࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࡘࠊ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢᇦᆅࡣ⌮ㄪࠊ௜ᐤࡣᮦ㣗
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࡀືά࡛୚㉗ࡿࡼ࡟ពၿࠊࡾࡲ
ࡢ࡜ࡧே࠺ྜࡅศࡶࣥࣃࡢࡘ୍ࠊࡣ᪘ᐙ࡚ࡘ࠿
࠺ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ᪘ᐙ࡟ࡇࡇࠊࡀࡓࡗࡔࡾࡲ㞟
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ
᥼ᨭᗞᐙ࠺࠸࡜࣮ࢱࣥࢭࢺ࣮࣏ࢧ࣮࣑ࣜ࢓ࣇ
ࡅཷࢆ᥼ᨭࡢㆤ௓ࡸඣ⫱࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡿ࠶ࠊࡶ
༠࠺ྜࡅຓࡾ࡞࡜ဨ఍ࡀே࠸ࡓࡋ᥼ᨭ࡜ே࠸ࡓ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⧊⤌ࠊࡾ࠶࡛ാ
ࢆࢫࣅ࣮ࢧࠊ࢟ࢺࠊࢿ࢝ࡽ࠿እᗞᐙࠊࡣᗞᐙ
࡞ࠎᵝࠊຓ⿵⒪་ࡸ㔠Ꮫዡࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡋ㐩ㄪ
 ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࡑࠊࡶ࡝࡞ᙜᡭ
࠿ࡽ᫂ࡣ࡟㛫ࡢ࡜እ௨᪘ᐙ࡜᪘ᐙࠊ࡛ࡲࢀࡇ
ᑐ࡟࣒ࢬ࢖ࢦ࢚᪘ᐙࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀู༊࡞
ࡢ᪘ᐙࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡀᐜᐶࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡿࡍ
ാ༠ά⏕࡞࠿ࡸࡿࡺࡢ࡜ே௚ࠊ࡟ูࡣ࡜⤎࠸ᙉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ࠺ࡀ
፧㞳ࠊ࡛ᐃᏳ୙࡜እពࡣ᪘ᐙࡃࡘࡧ⤖࡛᝟ឡ
ࡿ࠶࡛Ꮚぶࠊࡀࡿࡁ࡛ᾘゎࡣಀ㛵፬ኵࠋ࠸ከࡶ
ࡗ࠸ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿṧ࡟㐲Ọࡣᐇ஦࠺࠸࡜
ูࠊ∗࠸࡞ࢃᡶࢆ㈝⫱㣴ࡤࢀ࡞ࡃ࡞࡛᪘ᐙࢇࡓ
࠿ከࡀẕ࠸࡞ࡽࡀࡓࡏࢃ఍ࢆᏊ࡜㸧∗㸦ኵࡓࢀ
 ࠋ࠸㧗ࡣ⋡ᅔ㈋ࡢᗞᐙぶࡾ࡜ࡦࠋࡓࡗ
ࡁ࡛ά⏕ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀ᪘ᐙࠊࡶ࡚ࡋቯᔂࡀᗞᐙ
ྠ࡜ᗞᐙࡾࢃ௦࡟ᗞᐙࠊࡀࡔせᚲࡀ࣒ࢸࢫࢩࡿ
࡞࠸࡚ࡁ࡛❧☜ࢆ⧊⤌ࡢ㞀ಖά⏕ࡿࡍ⬟ᶵ࡟➼
ᚰࡓࡋ࡟ⱞࢆㆤ௓ࠊᚅ⹢ࡢ⪅㱋㧗ࡸࡶ࡝Ꮚࠋ࠸
ᢸ㈇ࠊࡋࢆᚅᮇ࡞኱㐣࡟᝟ឡࡢ᪘ᐙࠊࡣ࡝࡞୰
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᯝ⤖ࡓࡂࡍࡅࡘࡋᢲࢆ
ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙࡿࢀᏲࢆά⏕࡚ࡋ᥼ᨭࢆᗞᐙ
ᐙࡸ᪘ᐙࠊࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍࡋᚅᮇ࡟ᗞᐙࡸ᪘ᐙ
᪘ᐙࡃࡘࡧ⤖࡛᝟ឡࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿᏲࢆά⏕ᗞ
ά⏕ࡃࡘࡧ⤖ࡶ࡜ே௚࡟ࡵࡓࡢά⏕ࠊ࡟ࡶ࡜࡜
 ࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ⫥ᢥ㑅࠺࠸࡜⧊⤌
－ 82－
ࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚ᐙᗞࡢ┠ⓗࡀኚࢃࡿ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྠࡌ⤌⧊ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜⮬య
࡟↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋ⤌⧊ࡣࠊ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞ࡅࢀ
ࡤ⥔ᣢᏑ⥆࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ⤌⧊ࡣࠊ┠ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊᾘ࠼࡚࠸ࡃࡶࡢࡔࠋ 
ᐙᗞ࡜࠸࠺༠ാࢩࢫࢸ࣒ࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࠊᐙ஦ࡶ
⫱ඣࡶ௓ㆤࡶࡍ࡭࡚ࡢ⏕άࢆᐙᗞ࡟ᢸࢃࡏࡿࡼ
ࡾࡶࠊ┠ⓗ࡟࠶ࢃࡏ࡚༠ാࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡿ࡯
࠺ࡀࠊ⤌⧊ㄽ࡛ࡣྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐙ᪘ဨࡢῶᑡࡣ௚ேࡢᚲせᛶࢆព࿡ࡍࡿࠋᐙ
ᨻ፬ࠊ࣋ࣅ࣮ࢩࢵࢱ࣮ࠊ௓ㆤ࣊ࣝࣃ࣮ࠊᆅᇦࡢ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡞࡝ࠊ࡜ࡃ࡟⫱ඣᮇࡸ㧗㱋ᮇ࡟ࡣࠊ
௚ேࢆᐙᗞ࡟ᣍࡁධࢀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ࠸࠿࡟௚
ே࡜༠ാࡋࠊ༠ാࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡾ࡞࠾ࡍ࠿ࡀ
኱ษ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ㏆௦ᐙ᪘ࡣࠊ㠀ぶ᪘⪅࡜ࡢ⏕ά࡟័ࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ௚ேࡢᚲせᛶࠊಶேࡀᐙ᪘௨እࡢே࡜࠸࠿
࡟༠ാࡋ࡚⏕άࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊᐙᗞ୰ᚰ
୺⩏ࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡿ᪥ࡀࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
C.I.ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ ᒣᮏᏳḟ㑻࡯࠿ヂࠗ⤒Ⴀ⪅ࡢ
ᙺ๭࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ 1977ᖺ 
ྜྷ㔝ṇ἞ࠗ⏕άᵝᘧࡢ⌮ㄽ࠘ග⏕㤋 1980ᖺ 
㏆ᮏ⪽Ꮚࠕ᪤፧ዪᛶࡣ㣗⏕άࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮࡛ࣕ
࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿ࠿㸽ࠖࠗୡ⏺࠘2008.5 
ᒾᮧᬸᏊࠗኚࢃࡿᐙ᪘ኚࢃࡿ㣗༟࠘ວⲡ᭩ᡣ
2003ᖺ 
㣤ሯಙ㞝ࠗ⏨ࡢᐙᨻᏛ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ 1986ᖺ 
 
 
 
